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habitantes. Sólo dos diarios, el oficiat • Voelkischer Beo· 
bachten, con ediciones en Munich y Berlín, y el ;Morgen 
Post• de Berlín, tienen una circulación importante, de mas 
de trescientos mil ejemplares cada uno.• 
La llibertat de la Premsa 
eLa Veu de Catalunya>, en la seva edició corres-
ponent al dia 16 de març, dedica l'editorial a aquest 
tema. I diu : 
•Públiques i notòries són les diferències d'opinió que en 
diverses avinenteses ens han separat d'•El Debate». Adhuc 
ara, quan l'escomesa dels enemics de la societat imposa la 
coincidència entre tots els que defensen els principis bàsics 
de la civilització cristiana, hi ha entre «El Debate• i nos· 
altres, en certes matèries, diversitat de criteris que són al-
guna cosa més que un matís. 
Fem aquests aclariments per a donar al que anem a dir 
ara la màxima autoritat. I és que l'actitud d'•El Debate•, 
alçant-se amb eficàcia pública contra la tirania socialista, ha 
prestat un servei eminent a la causa de l'ordre i a la causa 
de la llibertat. El triomf indiscutible d'•El Debate•, en 
aquesta ocasió, ha estat el triomf de la llibertat de la premsa. 
¿Quin sentit tenia que, com a conseqüència d'un conflicte 
suscitat pels mateixos socialistes a la impremta de l'•A. B. 
C.•, haguessin de suspendre la seva publicaci~ tots els al· 
tres diaris de Madrid, àdhuc aquells que, per un sentiment 
d'egoisme suïcida, s'havien desolidaritzat de la unió d'em· 
preses periodístiques'? Adhuc ·El Liberal• ha hagut de re· 
conèixer, malgrat les seves veHertats socialitzants, que tot 
això era una cosa absurda. 
Els socialistes volien que tots els altres diaris de Madrid 
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pleguessin per solidaritat amb els obrers de l'•A. B. C. •. 
Però •El Socialista• no plegava, malgrat trobar-se, en 
relació amb el conflicte de l'«A. B. C. •, en la mateixa si-
tuació que <El Liberal•, com a exemple. · 
Gràcies a •El Debate•, a la seva organització admirable 
i al seu esperit de ciutadania, aquesta cosa absurda no ha 
pogut ésser. El sol fet de publicar-se dimarts •El Debate• 
facilità la sortida de •La Epoca•, l'•A. B. C.• i •El Siglo 
Futuro•. Ja no era •El Socialista• l'únic diari que- podia 
sortir al carrer. I e-ncara s'ha donat un cas més extraordi-
nari. Els socialistes guanyaren les majories a la ciutat de 
Madrid en les darreres eleccions legislatives, encara que 
per una petita diferència de vots. Doncs bé. Quan s'han tro-
bat sols al carrer, en igualtat de condicions, • El Socialista• 
i «El Debate», el públic s'ha decantat en forma aclapara-
dora a favor d'•El Debate• . En aquestes circumstàncies, la 
preferència indiscutible que ha demostrat el públic de Ma-
drid pel diari catòlic constitueix un veritable plebicit. Els 
socialistes ho reconeixen i en resten aclaparats. 
Hem de felicitar efusivament •El Debate• per la seva 
actitud i pel seu triomf, que és, cal repetir-ho, el triomf de 
la premsa. Els qui han fet el paper més desairat en aquesta 
ocasió, com en tantes d'altres, d'ençà de la seva caiguda, 
han estat les esquerres espanyoles. Els seus diaris o els que 
amb elles simpatitzen són els únics que no han pogut sortir 
al carrer aquests dies. Una vegada més han estat les prime-
res víctimes del s0cialisme. •El Socialista• ha sortit. Ha 
sortit •E l Debate•. Han sortit •La Epoca•, l'•A. B. C.» i 
•El Siglo Futuro». E ls que no pogueren sortir foren •El 
Liberal• i •Heraldo•. Tampoc •Luz• , més a:{_anyista que el 
propi senyor Azaña i més prietísta que el propi senyor Prie-
to. No sabem si les esquerres espanyoles sabran aprofitar 
les ll içons d'aquesta vaga. El que sabem és que el pafs no 
l'oblidarà fàcilment. • 
